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アイゴは水温が 17.5℃以上となる 5月上旬から 12月中旬に漁獲され,水温が 17.5℃以下とな
る12月下旬から4月下旬にはほとんど漁獲されなかった。ただし,2007年1月には水温17.2℃
で 0.2kg(3尾),同年 3月には水温 16.1℃で 0.7kg(1尾)が例外的に漁獲された。1網あたり漁
獲量は 7月中旬から 8月下旬に増加し,9月上旬から 11月上旬に一旦減少した後,11月中旬
から 12月上旬には再度増加した。1網あたり漁獲量の最大値は 2007年 11月 30日に記録さ

























































体長と GSIの関係を図-11に示す。雌雄とも体長 150mm以下の個体ではGSIが 1以下で
 7 
あったが,雄は体長 155mm以上,雌は体長 168mm以上でそれぞれ GSIが急激に上昇した。
これより,館山湾におけるアイゴの成熟体長は雄が 155mm,雌が 168mmであるものと推定した。
なお,GSIの最高値は雄で 28.9(体長 236mm),雌で 38.6(体長 288mm)に達した。 
 
3-8.消化管内容物 
消化管内容物の出現頻度を表-2 に示す。1074 尾の消化管内容物を調査した結果,730 尾
からは赤褐色または緑褐色の液状物のみが出現し,固形物は出現しなかった。一方,344 尾か
らは固形物が出現し,各分類群の出現頻度(F)は褐藻 48.3%,紅藻 22.4%,魚鱗 21.8%,緑藻
18.9%,ヒドロ虫類 12.2%,ワレカラ類 6.7%,その他 16.0%となった。なお,その他としては魚類の














少ない傾向にあることが示唆された。このことについて検証するため,GSI と CSI の関係を図
-13に示した。GSIの低い個体ほど CSIのばらつきが大きく,GSIが 5以下の個体では CSIは
 8 
0.56～9.09であった。一方,GSIの高い個体ではCSIが低い値に収束し,GSIが35以上の個体





























































































約 8mm)から 80日(全長 115mm)頃までは直線的な成長を示し,その後は成長が鈍った。36)ま
た,今回推定された成長式に上述の成熟体長を当てはめると, 雄の 155mm,雌の 168mm と
も,2.1～2.2歳に相当し,成熟年齢は 2～3歳であると推定される。アイゴは,孵化後約 1 ヶ月,全













































































































































    *性比＝雄／雌,1～4月は試料数が少ないため, 
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